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A Discussion on the Characteristics of Organizational
Structure of the Hospital Nursing Department
Kazuoki KUME１）, Ryuko KUME２）, Yukari MURAKAWA３）
Abstract：A hospital is generaly a bureaucratic organization. Several departments 
constituting a hospital, including the nursing department, are bureaucratic organizations. 
However, the organizational chart of a nursing department includes characteristics unusual for 
other departments. Specificaly, it is shown with the concrete activity locations (each ward 
section name, outpatient department) where medical service to patients is actualy being 
caried out. 
 We think this suggests the folowing three points.
 First of al, the characteristic organizational chart of the nursing department comes from the 
historical fact that nurses have been needed to cary out various management roles at places 
accommodating sick people.
 Next, it is necessary to investigate the relationship with the location of nursing activities in 
order to understand the essence of nursing duties.
 Finaly, the objective of nursing duties is the various managerial phenomena, which appear in 
places where nursing activities are widely practiced.
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 要 旨
　病院は基本的に官僚制組織である。看護部門を始め病院を構成する諸部門も官僚
制組織である。しかしながら別個に示される看護部門の組織図は病院全体の組織図
に見られない特徴を示す。即ち患者への診療行為が行われる具体的な活動場所（各
病棟名，外来）とともに示されるという特徴を持つ。このことは以下の３点を意味す
ると考える。
　第一に，看護部門の特徴的な組織図は，病人を収容世話する施設で諸々の管理的
役割を担うために看護師を必要とした歴史的事実に由来している。第二に，看護師
業務の本質を包括的に理解するためには，看護師の仕事が行われている場との関係
の中で追究する必要がある。第三に看護師業務の対象は広く業務が行われる場に生
まれる諸々の管理上の現象である。
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